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Tekintetes közgyűlés!{
Egyleti életünk zsenge korában, működésének harmadik évé­
ben kifejtett tevékenységünkről és az elért eredményekről vagyunk 
kötelesek az egylet tisztelt tagjainak számot adni. — Örömmel 
teszszük ezt, mert szerencsések vagyunk a hazai történelem és 
culturális fejlődésünk körüli közhasznú működésünk legfőbb helyen 
történt elismerésére hivatkozhatni, mely azáltal nyilvánult, hogy 
0  császári és apostoli királyi felsége, legkegyelmesebb urunk és kirá­
lyunk legmagasb elhatározása folytán régészeti ásatási költségeink 
fedezésére háromszáz forint segélyben részesítettünk. Van sze­
rencsénk hivatkozni azon elismerésre, melyben Dr Zalka János 
megyés püspök O nagyméltósága egyletünket részesité, midőn lele­
teinket megtekintvén, egyletünket a kerületi esperességekliez inté­
zett körlevélben pártfogásra ajánlani méltóztatott. Van szerencsénk 
hivatkozni hazánk nagy tudósa Pulszky Ferencz 0  méltósága azon 
kijelentésére, hogy egyleti ásatásaink egy letűnt egész korszakra 
világosságot vetnek; és van szerencsénk hivatkozni azon körül­
ményre, hogy az ásatásainkból nyert ember-ereklyék az országos 
Antiiropolog iái Muzeum részéről kikészíttetvén, ott Mosony megye 
tulajdonaként mint letétemények kezeltetnek, s míg egyrészt bizo­
nyítékául szolgálnak Mosony megye culturális törekvéseinek, más­
részt méretek és összehasonlítások általi észleletek és következ­
tetésekre a tudománynak szolgálnak becses anyagul.
Az egylet serény tevékenysége általános elismerést is vívott 
ki magának, mert idegenek részéről is számos és értékes adomány­
ban részesült, kik évek hosszú során át szerzett gyűjteményüknek 
egyletünk régiségtárában kerestek menhelyet. E tekintetben utal­
hatunk Wanke József kegyesrendi áldozár úrra, ki alantabb ismer­
tetendő szép és értékes római kori gyűjteményét, s Dr Lipp 
Vilmos tudósunkra, ki egy nagy római amphorát — szíveskedtek 
az egyletnek adományozni.
Mint nagy eredményt kell jeleznünk azon körülményt is, 
hogy Mosony megye tekintetes köztörvényhatósági bizottságának 
készsége lehetővé tette, hogy egy állandóan alkalmazott régiség­
tan napos őr felügyelete alatt teljesen berendezett régiségtárunkat 
a tisztelt közönség részére is megnyithattuk, és az minden hétfőn 
közszemle tárgyát képezheti.
4Ezen eredményeket részben az alantabb felsorolandó ado­
mányozott, úgy ásatásainkból eredő leleteink nagy számának, ki­
válókig azonban azon szives pártfogás és támogatásnak köszön­
hetjük, melyben egyletünk a már fent elősoroltakon kivül a 
Mosonymegyei takarékpénztár, Mosony megye és a Győri székeskáp­
talan segélyezései, úgy gróf Batthyány József Ő méltóságának a 
nemesvölgyi ásatásoknak vendégszerető ellátás és fogatának ren­
delkezésre bocsátása útjáni előmozdítása által részesült; de kö­
szönhetjük azt egyletünk tagjai száma növekedésének is. Ugyanis: 
Egyletünk 188C. évi tagjai a következők vajának:
I. Tiszteletbeli elnök:
Simon Gyula kir. tanácsos Ő méltósága, mint Mosony megye 
időszerinti főispánja.
II. Örökös alapítók 100 frt befizetéssel:
(a *-gal jelöltek egyszersmind választmányi tagok)
1. Gróf Héderváry-Khuen Károly 0  nagyméltósága, val. belső tit­
kos tanácsos, Horvátország bánja stb., Zágráb.
2. Galan thai herczeg Eszterbázy Pál () nagyméltósága, val. belső 
titkos tanácsos, Sopron megye főispánja stb., Sopron.
3. Vásonkeői gróf Zichy Henrik 0  nagyméltósága, val. belső titkos Á
tanácsos stb., Rajka.
4. Néhai báró Sina Simonné Iphygenia Ő méltósága.
5. Mosony megye tekintetes közönsége.
G.*Dr Sőtér Ágost, ügyvéd és egyleti elnök, M.-Óvár.
III. Alapítók 50 frt befizetéssel:
1. Galanthai herczeg Eszterházy Miklós Ó nagyméltósága, val.
belső titkos tanácsos stb., Bécs. ]
2. Lanfranconi Graziozo Enea mérnök úr, Pozsony.
3. Ruttrich László plébános úr, Sásony.
4. Várady Mór kegyesrendi gymnasiumi igazgató, Rózsahegy.
5. Vaszary Kolozs ő  méltósága, pannonhalmi főapát.
6. Gróf Wenkheim Erigyesné Krisztina 0  méltósága, Kígyós.
7. Dr Zalka János Ő nagyméltósága, val. belső titkos tanácsos, 
megyés püspök stb., Győr.
IV. Rendes tagok évi 3 frt befizetéssel:
1. Antoni Adolf, birtokos, M.-Óvár.
2. Balás Árpád, kir. tanácsos, akadémiai igazgató, M.-Óvár.
3. Balázsi József, kegyesrendi gymnasiumi igazgató, M.-Óvár.
4. Batthyány József gróf, nagybirtokos stb., Köpcsény.
5. Beidl Alajos, kanonok, Győr.
6. Békeffy Jenő, szolgabiró, Nezsider.
7. Békeffy Kálmán, plébános, Levél.
8. Berger Sándor, kereskedő, Mosony.
9. Bezenye község.
10. Bezerédj Andor, cs. kir. kamarás, M.-Óvár.
1L Biscboff Károly, magánzó, Mosony.
12. Dr Bobest István, ügyvéd, M.-Ovár.
13. Bókay Lajos, mérnök, Mosony.
14. Boldogasszonyi takarékpénztár.
15. *Bozzay Elek, ügyvéd, M.-Óvár.
16. Buda Jakab, bérlő, M.-Ovár.
17. *Braun Adolf, plébános, Nezsider.
18. Brenner Lajos, kegyesrendi tanár, M.-Óvár.
19. I)r Csellei János, kir. közjegyző, M.-Óvár.
20. Czéh Lajos, könyvnyomdász, M.-Óvár.
21. Danes Bertalan, kir. tanfelügyelő, M.-Ovár.
22. Deutsch Mór, kereskedő, M.-Óvár.
23. Eckhardt Ferencz, birtokos, M.-Óvár.
24. *Fábry Nándor, takarékpénztári könyvvivő, Mosony.
25. Feketeerdő község.
26. Fiala Miklós, főszolgabíró, Nezsider.
27. Foidek József, ez. kanonok, Szolnok.
28. Fröhlich Tófor, főszolgabíró, Rajka.
29. Fülessy József, birtokos, M.-Óvár.
30. Gálos község.
31. Gladitscb József, birtokos, M.-Ovár.
32. Günther Samu, birtokos, M.-Óvár.
33. Győrbiró Samu, kir. adófelügyelő, M.-Óvár.
34. Haan Adolf, kereskedő, Mosony.
35. Hackenberger Ernő, bérlő, Szolnok.
36. Hahnenkamp Sándor, plébános, Yédeny.
37. Halászi község.
38. Hardy Lajos, megyei főügyész, M.-Óvár.
39. Házay Lajos, plébános, Nyúlás.
40. Házay Imre, szobrász, Mosony.
41. Hegedűs János, ügyvéd, M.-Óvár. 
x 42. Hegyi Mihály, jegyző, Nezsider.
43. Hegyi Sándor, bírósági végrehajtó, M.-Óvár.
44. Heidenreich József, árvaszéki ülnök, M.-Óvár.
45. Korák Károly, plébános, Halászi.
46. *Ivánfi Ede, kegyesrendi tanár és egyleti alelnök. M.-Óvár.
47. Jerffy Adolf, bérlő, Mosony—Bordacs.
48. Káráll Lőrincz, plébános, Parndorf.
49. Kató Ignácz, ügyvéd, M.-Óvár.
50. Kegyesrendi gymnasium, M.-Óvár.
51. Kerényi József, Lázbirtokos, M.-óvár.
52. Dr Kerschbaummayer Károly, tb. főorvos, M.-Óvár.
53. Koppmaim Adolf, megyei pénztári ellenőr, M.-Óvár.
54. Dr Kosutány Tamás, gazd. akad. tanár, M.-Óvár.
55. Kovácsfi Kálmán, kir. mérnök, M.-óvár.
56. Környei Béla, gyógyszerész, M.-óvár.
57. Körtvélyes község.
58. Kreskay Antal, plébános, Lébeny.
59. Krolopp János, bírósági végrehajtó, M.-Óvár.
60. Króner-Küfíher Ernő, birtokos, Bezenye.
61. Kühne Ede, gépgyáros, Mosony.
62. Lébeny község.
63. Lendvay János, birtokos, Lébeny.
64. *Lepossa Dániel, kir. aljárásbiró, M.-óvár.
65. Leszkovits Ferencz, szolgabiró, M.-óvár.
66. Lichtneckert György, birtokos, M.-Kimle.
67. Linhart György, gazd. akad. tanár, M.-Óvár.
68. Lovieser Mihály, gazdatiszt, Ittvarnok.
69. Madarász Antal, magánzó, M.-Óvár.
70. Magyar-Óvár város.
71. *Major Pál, kir. tanácsos, M.-Óvár.
72. *Mamuliti Mihály, magánzó és egyleti pénztárnok. M.-Óvár.
73. Mándy Gyula, megyei tb. fő- és I. aljegyző, M.-Óvár.
74. Manninger János, birtokos, M.-óvár.
75. Markovich Károly, ny. urad. igazgató, M.-Óvár.
76. Marschalek István, körjegyző, M.-Kimle.
77. Dr Mayer István, ügyvéd, M.-Óvár.
78. Menczel Géza, árvaszéki jegyző, M.-Ó'vár.
79. Merényi Kálmán, vezértanitó, M.-Óvár.
80. Mieszl Lajos, ügyvéd, M.-óvár.
81. Modrovich Károly, megyei pénztárnok, M.-Óvár.
82. Mosony község.
83. Nábinger Nemez, rendfőnök, Boldogasszony.
84. *Dr Nagy Kristóf, megyei aljegyző és egyleti titkár, M.-Óvár.
85. Nedeczky János, uradalmi ügyész, M.-Óvár.
86. Német-Járfalu" község.
87. Nezsider község.
88. Nezsideri takarékpénztár.
89. Nyúlás község.
90. *Őshegyi József, városi főjegyző és egyleti II. titkár, M.-Óvár.
91. Őshegyi Sándor, ügyvéd, M.-Óvár.
92. Pamper Imre, ügyvéd, Nezsider.
93. Parudorf község.
94. *Pataky Fábián, megyei alispán, M.-Ovár.
95. Pserhofer Mór, főrabbi, Boldogasszony.
96. Püski község.
797. Rajka község.
98. Dr Reiter János, ügyvéd, Mosouy.
99. *Rohrer Ferencz, uradalmi igazgató, M.-Ovár.
100. Rokobauer József, épitőmester, M.-Ovár.
101. Römer Flóris, kanonok, Nagyvárad.
102. Schlaffer Ferencz, városbiró, M.-Óvár.
103. I)r Schönberger Soma, ügyvéd, Mosony.
104. Schopf Alajos, árvaszéki ülnök, M.-Ovár.
105. Schwertner Ferencz, kir. adófelügyelőségi tiszt, M.-Óvár.
106. * Serényi József, kir. segéd-tkvvezető, egyl. könyvtárnok, M.-Óvár.
107. Simon Gyula, kir. tanácsos és főispán, M.-Óvár.
108. Spitzer Mór, bérlő, Pozsony—Széleskút.
109. Sporzon Pál, gazd. akad. tanár, M.-Óvár.
110. *Dr Spuller József, megyei főorvos, M.-Óvár.
111. * Steiner Márton, apát, plébános, M.-Óvár.
112. Stessel József, uradalmi pénztárnok, Kismarton.
113. Stollár Adolf, uradalmi pénztárnok, M.-Óvár.
114. Szalay János, gazd. egyleti titkár, M.-Óvár.
115. Itj. Szekendy Károly, árvaszéki tisztviselő, M.-Óvár.
116. Szent-János község.
117. Szélessy Károly, ügyvédjelölt, M.-Óvár.
118. Szolnok község.
119. Tarcsa község.
120. Dr Török Aurél, antbropologiai muzeum igazgatója, Budapest.
121. *Tóth Imre, megyei főjegyző, M.-Óvár.
122. Thiel János, magánzó, M.-Óvár.
123. Weisz Adolf, kereskedő, Mosony.
124. *Zechmeister József, ügyvéd, M.-Óvár.
125. Zsebedits Gábor, birtokos, H.-Kimle.
E névsor igazolja, hogy egyleti tagjaink száma az 1886. év 
folyamában egy örökös alapitó, négy alapitó és 25 rendes taggal 
szaporodott, ellenben négy tagot halálozás vagy távozás folytán 
elvesztett, és pedig;
a) Távozás folytául kilépés áltál:
1. Alleker Lajos kegyesrendi áldozár urat.
2. Yárady Mór gymnasiumi igazgató urat.
h) Elhalálozás folytán:
1. Kolbay János tanfelügyelő urat.
2. Sziklay Antal gyógyszerész urat.
Legyen nekik könnyű a föld!
8Az egylet vagyona.
A) P é n z  é s  k ö v e te lé s e k b e n .
I. Törzsvagyon.
Az elnökileg letéteményként kezelt, a Mosonymegyei takarék- 
pénztárban kamatozásra elhelyezett alapítványi összegek 950 frt, 
mi a múlt évi eredményhez képest egy örökös alapitó és négy 
alapitó tag általi befizetésnek megfelelő 300 frt szaporulatot igazol.
II. Jövedelmei az 1886. évben.
1. 1885. évi pénztári maradvány . . . . .  97 frt 71 kr.
2. 0 császári és apostoli királyi felsége adománya 800 ' „ — „
3. Mosonymegyei takarékpénztár adománya . . 50 „ — „
4. Mosony megye a d o m á n y a .......................  30 „ — „
5. Győri székeskáptalan adom ánya ............................20 „ — „
6. 125 rendes tag, illetve gróf Batthyány József 
és M.-Óvár városa részéről a. tagdíj előre le­
fizettetvén és 1884. évben elszámoltatván, 123
tag utáni évi tagsági d í j ................... 369 frt,
melyből még hátralékban van . . . .  9 „
tehát . . . 360 „ — „
7. A törzsvagyon 1886. évi kamatai . . . .  37 „ 28 „
8. A folyó jövedelem takaréktári elhelyezéséből
nyert k a m a t ..................................................... 12 „ 54 „
9. 1885. évből Kolbay János után befizetett tag­
sági d í j ...............................   3 „ — „
Tényleges jövedelem összesen . . . 910 frt 53 kr.
Ehhez járul követelés tags, díjhátralék czimén:
1. Mándy Gyula úrtól 1884, 1885 és 1886-ra 9 frt
2. Püski községtől 1885 és 1886-ra . . . .  6 „
3. Pserhofer Mór ú rtó l.................................. 3 „
összesen 18 „ — „
Összesen . . . 928 frt 53 kr.
E jövedelem fedezetét nyeri:
1. Pénztári k é s z le tb e n ................... ....... . . . 171 frt 79 kr.
2. Számadásilag igazolt kiadásokban . . . . 738 „ 74 „
3. Kinnálló követelés tagsági díjhátralékokban . 18 „ — „
Összesen mint fent . . . 928 frt 53 kr.
Ezekből kitűnik, hogy e jövedelem az 1886. évre
előirányzott volt jövedelmet . . . . . , 481 frt 7 krt
előnyre túlhaladta ................................................ 447 frt 46 kr.
i  fiúi _> ' -■
9Az 1887. évre következő biztos jövedelmek előirányozhatok:
1. Az 1886. évi pénztári maradvány . . . . 171 frt 79 kr.
2. Az 1886. év végével hátralékos tagsági dijak 18 „ —- „
3. 125 tagnak, illetve a fent kimutatott előleges
fizetés folytán 123 tagnak tagsági dija . . 369 „ — „
4. Mosony megye évi segélye . . . . . . .  30 „ — „
5. Ugyanannak segélye muzeumőr-fizetésre . . 24 „ — „
6. A 950 frt törzsvagyon évi kamatja . . . .  42 „ 75 „
Összesen . . . 655 frt 54 kr,
mely összeg növekedése azonban adományok és tagszaporodás 
útján remélhető.
B) R é g isé g e k b e n .
I. Okiratok.
a) Egyleti tulajdon 1885. év végével:
1. 1622. Ferdinánd szabadalomlevele, adományozva He­
gyeshalom községe á l t a l ................................................1 drb.
2. 1699. Péterffy Judith p.-somorjai jobbágyai évi tarto­
zásainak kimutatása, adományozta P.-Somorja község 1 „
3. 1707. Bottyán János oltalomlevele, adományozta
P.-Somorja k ö z s é g ............. ............................................ 1 ,,
4. 1709. Károlyi Sándor oltalomlevele, adományozta
P.-Somorja k ö z s é g ......................................... 1 „
5. 1709. Heister generális proclamatiója, adományozta
P.-Somorja k ö z s é g .........................................1 „
6. 1710. P.-Somorja suplicatiója elszenvedett hadi káraiért 1 „
Összesen . . .  6 drb.
b) 1886. évi adományok:
1. 1716. Lébenyi csizmadia-czék mesterlevelei és följegy­
zési könyvei, adományozta Koos Sándor úr . . .  10 drb.
2. 1846. Y. Ferdinánd mosonyi csizmadia-czéh kiváltság-
levele (igen díszes), adományozta Fábry Nándor úr 1 „
3. 1846. V. Ferdinánd király proclamatiója, adományozta
Dr Sőtér Á g o s t............................................. 1 ,,
4. 1848. Pest városának proclamatiója, adományozta
Kosztics János ú r ................................' ......................  1 „
Összesen . . .  13 drb.
c) Örökös letét:
JaiikOYits Álltai levéltára, melyből eddig a következő ok­
iratok tették tanulmány tárgyát s lőnek meghatározva és kivonatolva:
1. 1433. Zsigmond király Gútkorra vonatkozó adománylevelének
és a pozsonyi káptalan beiktató jelentésének másolata. 
Ivánfi E.
2. 1463. Mátyás király megerősíti Kosztolányi Polycarp és fivére
javára Zygel Péter által történt és nyitra- úgy trencséu- 
megyei birtokokra vonatkozó ajándékozást. Eredeti 
Lártyaokmány a titkos pecséttel. Ivánfi E.
3. 1468. Mátyás király adomány megerősítése Hanyk László
javára. Eredeti. Ivánfi E.
4. 1494. Kinizsy Pál országbíró tudatja Corvin János birtok-
cseréjét Both Andrással. Másolat. Ivánfi E.
5. 1495. A budai káptalan bizonyságlevele Both András és Ambrus
fivéreknek a Corvin János által nekik adományozott 
birtokokba II. Ulászló parancsára történt beiktatásáról.
6. 1502. II. Ulászlónak Oroszvár, Csúny, Theten, Gátkor stb. bir­
tokokra vonatkozó adománylevelének másolata. Ivánfi E.
7. 1531. Pozsonyi káptalan bizonyságlevele rajkai Burián Ger­
gelynek csúnyi Horváth Gáspár árvái érdekében azok 
birtoka iránt beadott folyamodásról.
8. 1539. Thurzó Elek a pozsonyi káptalantól kér másolatot a
Horváth György de Ckúu és Jósa Farkas közötti ügy­
ben. Eredeti. Ivánfi E.
9. 1540. Pozsonyi káptalan Thurzó Elek parancsára Horváth
György Gáspár fia panaszára Jósa Farkas de Sávol 
ellen Csúny elfoglalása miatt Pál mestert vizsgálatra 
kiküldvén, az országbíró elé idézi oroszvári kastélyába. 
Eredeti. Ivánfi E.
10. 1540. Thurzó Elek országbíró megidézteti a pozsonyi káp­
talan által Jósa Farkast csúnyi foglalások miatt. Ere­
deti. Ivánfi E.
1 1. 1540. I. Ferdinánd király helytartója a pozsonyi káptalan 
által Jósa Farkast 15 nap alatti megjelenésre idézteti. 
Eredeti. Ivánfi E.
12. 1540. Thurzó Elek a pozsonyi káptalan által Jósa Farkast
csúnyi erőszakoskodások miatt megidézteti. Eredeti. 
Ivánfi E.
13. 1541. A pozsonyi káptalan bizonyítványt állít ki Horváth István
és Gáspár közötti rokonságról. Eredeti. Ivánfi Pl.
14. 1542. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele Miksa császár és
király által Csernelházi Csérnél Tamás által a /ornor 
családi perben megvizsgált zálogügyről. Eredeti. Ivánfi E.
15. 1543. A pozsonyi káptalan átírja I. Ferdinánd 1538. évi ado­
mányozási engedélyét és az alispáni jelentést, mely 
1839-ről kelt. Eredeti. Ivánfi E.
16. 1543. I. Ferdinánd Horváth f  arkasnak ügyészek választására
jogot ad. Eredeti. Ivánfi Pl.
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17. 1554. Nádasdy Tamás nádor és királyi helytartó megerősíti
Horváth Farkast Csún birtokában. Gyűrűs-pecsétes ere­
deti. Iváuti E.
18. 1556. Nádasdy Tamás parancsa Kosztolányi Sándorhoz, hogy
töbh hars- és nyitramegyei birtokot Horváth Farkas és 
érdektársai tulajdonába visszabocsássa. Eredeti. Ivánfi E.
19. 1558. I. Ferdinánd meghagyja az esztergomi káptalannak,
hogy Jósa Benedeket Oroszvár vár és város, Theten, 
Sork. Gallus, Ciliin mosonymegyei és több más megye­
beli birtokokba beiktassa. Eredeti. Ivánfi E.
20. 1563. Oláh Miklós esztergomi érsek és hontm. főispán rendelete
a kiskorú Horváth örökösök ügyében. Eredeti. Ivánti E.
21. 1565. Thurzó Ferencz árvái főispán és Lathava örökös ura
pozsonymegyei nagy- és kis-gúthori birtokait Baychy 
Sebestyénnek adományozza. Eredeti gyűrűs pecséttel. 
Ivánfi E.
22. 1569. Hassagliy és Csyányiak birtokának összeírása. Gyűrűs­
pecsétes eredeti. Ivánfi E.
23. 1573. Esztergomi káptalan átírja Miksa király, illetőleg kir.
helytartójának adománylevelét Gúthorra nézve. Eredeti. 
Ivánfi E.
24. 1574. A pozsonyi káptalan átírja I. Ferdinánd jószágmegerő-
sitő levelét Gúthorra vonatkozólag. Eredeti. Ivánfi E.
25. 1574. Esztergomi káptalan jelentése Baychy Sebestyénnek
Miksa király parancsára Gúthoron és az árvamegyei 
birtokokban történt beiktatásáról. Eredeti. Ivánfi E.
20. 1574. Esküminta, melyet Lengyelország új királya a török 
császárnak 1574. évben mondott. ? Másolat. Ivánfi E.
27. 1574. Miksa király utasítja a kir. kamara elnökét és a po­
zsonyi vár kapitányát Gúthor helység visszafoglalására. 
Eredeti. Ivánfi E.
28. 1574. A magyar kir. kincstár elnöke Gúthor helység elöljáró­
ságát felhívja, hogy a Thurzó Ferencznek éltefogytáig 
adományozott Gúthor visszafoglalására kiküldött Ebeczky 
Mátyás kincstári titkárt eljárásában ne gátolják. Ere­
deti. Iváuti E.
29. 1574. Czobor Imre nádori helytartó által kiadott bizonyság­
levél. hogy Baychy Sebestyén gúthori birtokából 200 frt 
készpénzért hat telket Zadzy Andrásnak örökre eladott. 
Eredeti. Ivánfi E.
30. 1575. II. Miksa király a kir. kamara elnökének tud túl adja,
hogy Baychy Sebestyén Gútliort már sok éven át bír­
ván, és új kir. adományt is nyervén, birtokában egy 
éven át senkisem bolygatta; ennélfogva jogtudósokkal 
értekezlet tartandó a további eljárás módozataira nézve. 
Eredeti. Ivánfi E.
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31. 1575. Jó Balázs jószágigazgató véleményt ad 0  felségének
Guthor visszavétele ügyében. Eredeti. Ivánfi E.
32. 1575. Károly ausztriai főberczeg értesíti a kamarát Gútlior
visszavételét illetőleg adott igazgatói véleményről, uta­
sítván a kamarát, bogy az igazgatóval értekezletet 
tartson. Eredeti. Ivánfi E.
33. 1576. Miksa király által szentesített öt törvény. Eredeti.
Ivánfi E.
34. 1578. Nag}r- és kis-gúthori beiktatási parancs és jelentés.
Két ív. Eredeti. Ivánfi E.
35. 1579. Czobor Imre kir. helytartó meghagyja Mosony megyé­
nek, hogy Chúnt a szent korona részére visszafoglalja. 
Eredeti. Ivánfi E.
36. 1585. Chernelházi Csérnél.Tamás aluádor síriratáuak máso­
lata. Ivánfi E.
37. 1609. Veszprém megye alispánja és törvényszéke túráinak
Baychy Györgynek Jatothay Ferencz által történt meg­
támadása és Sümegi) várába hurczolása ügyében hozott 
ítélete. 3'A ív. Eredeti. Ivánfi E.
38. 1610. Thurzó György nádor tudatja, hogy Zaz András peré­
ben Csérnél Istvánná és érdektársai ellen elmarasztaló 
ítéletet hoz. Eredeti. Ivánfi E.
39. 1612. Thurzó György nádor Ítéletet Ígér a Zazy András-féle
birtok ügyében. Eredeti. Ivánfi E.
40. 1684. Kerekes György elismervénye a Kerekes családot illető
okiratok átvételéről, és ezen 66 drb okirat jegyzéke. 
Eredeti. Ivánfi E.
41. 1698. Máté szent-ferenczi rendfőnök levele, hogy Szabó Máté
és neje Erzse, Szabó András és neje Rozália és Kállay 
Éva confratereknek választattak. Eredeti. Sőtér Á.
42. 1721. Gróf Károlyi Sándor bizonyságlevele Szabó Máté fia
Gábor vagyonát illetőleg. Eredeti. Sőtér A.
43. 1729. Sitvai Ferencz kérvénye posta-adományozásért, hátiratos
végzéssel. Eredeti. Sőtér Á.
44. 1730. Gróf Paar János Ádám adománylevele Zsitvay Ferencz
javára, melyben a hatvani postát adományozza. Eredeti 
függő pecséttel. Sőtér A.
45. 1733. Zsittvay Ferenczné, özv. Piber Erzsébet adóslevele Sittvay
Ádámtól elpusztult keszthelyi háza felépítésére kölcsön 
vett 70 írtról. Eredeti családi pecsétekkel. Sőtér A.
46. 1761. Udvari bizottsági rendelet, hogy Szitvay Ferencz posta­
mester hitletételre jelentkezzék. Eredeti. Sőtér A.
47. 1765. Zsitvay Ferencz és Csőr Imre között a hatvani posta
iránt kötött szerződés. Eredeti családi pecsétekkel. 
Sőtér A.
48. 1-765. Strupp Anna Mária dorogi postamesternő tanúsítja,
hogy Zsitvay Ferencz által a dorogi postaszelekért, 
ú. m .: lovak, liintók, ház és földek tekintetében 4000 
rénusi forint által teljesen kielégítve lett. Eredeti. 
Sőtér A.
49. 1766. Gróf Windischgrätz József postaügyi kormánytanácsos
rendelete Zsitvay Ferencihez a dorogi postamesterré 
történt előléptetése folytán, a postaszerek méltányos 
megváltása iránt. Eredeti. Sőtér A.
50. 1782. Császári körlevél a vallás-türelem ügyében. Másolat.
Ivánfi E.
51. 1794. Gróf Paar Károly József főpostamester a hatvani postát
Szabó Máténak adományozza. Eredeti. Sőtér A.
52. 1794. Gróf Zichy Miklós értesíti Sitvay Ferenczet, hogy Al-
mási jószágát özv. Zichy szül. Luzinszky Teréziának 
eladván, czímzett iránti 6000 o. frt tartozását utóbbi 
fizetendi ki. Eredeti. Sőtér Á.
E levéltár tanulmányozása, rendezése és kivonatolása folya­
matban van, és csakis a végleges rendezés után fog bővebb tar­
talmú értesítés külön füzetben közzététetni.
d) Ideiglenes letét:
K rolopp János úr tulajdona:
1. 1635.. Nemesi levél. Grand Valter Somersiti báró és a római
szent birodalom nádorgrófja V. Pál pápa és II. Ferdinánd 
császár beleegyeztével Weisz Gáspár bajor választó­
fejedelmi hadnagyot érdemeinél fogva a német birodalmi 
kiváltságokkal és czímerrel ruházza fel.
2. 1690. Nemesi levél. I. Lipót király Szemey Lászlónak és általa
Wlasick Judith nejének, meg László s Jakab fiának és 
minden férfi- és nőutódának czímeres nemességet ado­
mányoz.
II. Érmek.
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5 81—96 Flavius Domitianus......................... — — 2 2
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11235— 1270 IV. B éla ............................................ — — 4 4
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Aradi vértanúk em lékérm e............................... 1 1
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4 Kossuth és Bébin emlékérme 1849 ................ — — 1 i
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6 Magyar-Óvár városi polgári é r e m ................... 1 _— i
7 Mária Christina főberczegnő emlékérme . . . . _ — 1 i
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j A r a n y ..................................................................... 1 1 i
2 Nagy ezüst ......................................... 18 — 18
3 Közép ezüst ........................................................ ! 70 — 70
4 Kis ezüst ................................................ __ 63 _ 63
5 Babenbergi é re m ............................................... • — , 2 ,!*
6 Bronz, illetve réz é r e m ...................................... — ;255 255
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